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В металл-катализируемых процессах повышение активности катализатора 
важно для уменьшения его загрузки вплоть до следовых количеств, успешно 
катализирующих целевую реакцию [1]. С другой стороны, столь высокая 
активность катализатора порождает новую проблему: трудно быть уверенным в 
действии катализатора. В наиболее типичном случае при многократном 
использовании старой стеклянной посуды металл-катализируемая реакция легко 
протекает даже в отсутствие катализатора, так как следовое количество 
каталитически-активных частиц, например, нано-Pd(0) как наиболее типичного 
для реакций кросс-сочетания, все еще удерживается на внутренней поверхности 
стекла. В идеальном случае стекло может выступать в качестве подложки для 
иммобилизации катализаторов на основе переходных металлов [2]. Приведенные 
выше факты побудили нас исследовать некоторые превращения 2-(1-
хлорэтенил)нафталина 1 в присутствии нано-Pd(0) на стеклянной подложке, 
полученного, как описано ранее [3]. Так, соединение 1 вместо ожидаемого 
продукта 2 приводило к продуктам 3, 4, а также продукту 5, структура которых 






Наблюдаемые превращения можно объяснить протекающими в 
реакционной массе реакциями Pd-катализируемого гомо-сочетания соединения 
1 по Хеку (продукт 3), а также реакцией кросс-сочетания (продукт 4), 
генерированного in situ 2-нафтилацетилена 3 [4]. Образование эфира 5 можно 
объяснить протеканием реакции Фаворского-Шестаковского [5] между 2 и 
t-BuOK, взятом в избытке. Флуоресцентные свойства продуктов 3–5 изучаются. 
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